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12月 1 日～ 2 日に開催された全国人民代表者大会で決定された。大会参加者
の多くは県議会議員，愛国戦線中央，愛国中立勢力⑾から選出されている






















　表 1 は，1976年時点における全13県中，手元の資料から判明した 8県の県
党書記の一覧である。 8県のうち，党中央委員が県党書記を兼任していたの










党委員会委員であり，当該地域での活動歴が長い（Ong Khana Phak Khwaeng 
Savannakheet［2005］）⒀。また，ルアンパバーン県党書記ウォンペットはシェ
ンクアン県出身のモン族である。1962年からルアンパバーンで活動し，1992














　特別市 シーサワート・ケオブンパン ○ フアパン県 1975
チャンパーサック県 カムプイ・ケオブアラパー × チャンパーサック県 1951
サワンナケート県 ブンタム・クンラップウィセートアーコム × 不明 1959
カムアン県 ワントーン・リンソムプー × 不明 1969
サラワン県 ブアラーン・ブアラパー ○ 不明 1976
サイニャブリー県 カムケーン・サイニャケオ × 不明 1975
ルアンパバーン県 ウォンペット・サイクーヤーチョントゥア × シェンクアン県 1962
フアパン県 サイニャウォン × 不明 1976
（出所）　Sulaphon［1998］，Ong Khana Phak Khwaeng Savannakheet［2005］，Hoong Vaakaan 
Khwaeng Saalavan［2000］，Phanaek Thalaeng Khaao Lae Vatthanatham Khwaeng Khammuan












































ヴィエンチャン県・特別市 パオ・ピムマチャン × ×
ポンサリー県 アサーン・ラオリー × －
ルアンナムター県 カムウォン・ワンカム × －
ウドムサイ県 ブンタン・ワンナポン × －
ルアンパバーン県 スーン × ×
スワンディー・ポムマリー × ×
フアパン県 マー・カイカムピトゥーン × ×
サイニャウォン × ○
サイニャブリー県 カムケン・サイニャケオ × ○
シェンクアン県 ヨンイアヤー × －
カムアン県 ワントーン・リーンソムプー × ○
サワンナケート県 ブンタム・クンラップウィセートアーコム × ○
サラワン県 スバン・カムプーミー × ×
チャンパーサック県 カムプイ・ケオブアラパー × ○



















1977年 2 月の第 2 期党中央執行委員会第 4 回総会（以下，第 2期 4 中総）に
おいて党は新たな経済政策を提示する。













































から能力のある人材を異動させるとしている（Phak Pasaason Pativat Lao Kom 
Kaan Mueang Suunkaang Phak［1981: 42-43］）。これ以降，以下にみるように 3
県以外の県でも党中央委員による県党書記の兼任が増加する。

















表 3 　県党書記・人民行政委員長名簿（1984年 6 月）
県党書記






































































表 4 　県党書記・人民行政委員長名簿（1987年 7 月）
県党書記














































































1 ブンチャン大佐 書記 基層・軍事
2 トーンウォンサイ 副書記 組織
3 ブアケート 副書記 経済
4 チャンデーン少佐 委員 軍事
5 ヴーソン 〃 教育・保健・文化
6 ティットペンチャン 〃 トンプーン郡書記
7 スーチョーン 〃 ヌーン郡書記
8 ティトトゥン 〃 不明
9 カムペーン 〃 党官房
人民行政委員会
氏名 役職 担当
1 ブアケート 委員長 経済
2 ラオスークワーン 副委員長 植林
3 ワンファーセン 委員 商業
4 ヴーソン 〃 教育・文化
5 ブントム 〃 農業・灌漑・農業合作社
6 ブアラコット 〃 保健
7 ブンロップ 〃 工業
8 ノン 〃 公共事業・運輸・建設
9 チャンデーン少佐 〃 軍事











1 クワーン 書記 総合指導
2 エーン 副書記 計画
3 カムウォン 常務委員 建国戦線議長
4 トンリー 常務委員 組織・検査
5 ニット 委員 ローン郡書記
6 タールーアン 〃 建国戦線・少数民族
7 トーンサイ 〃 農業・灌漑・農業合作社
8 ティットチャンター 〃 ナーレー郡書記
9 ミーン 〃 県官房
10 ソムブーン 〃 県青年同盟書記
11 ヌートーン 〃 軍事
人民行政委員会
氏名 役職 担当
1 クワーン 委員長 行政・建国戦線
2 エーン 副委員長 計画
3 ブンシーン 委員長 保健
4 トーンサイ 〃 農業・灌漑・農業合作社
5 カムライ 〃 商業
6 ブンルーアム 〃 宣伝・文化
7 セーンニョン 〃 銀行
8 カムソン 〃 教育
9 カムデーン 〃 食糧企業
10 チャンペン 〃 公安
（出所）　Saphaa Latthamontii［1983b］, Phak Pasaason Pativat Lao Kom 
















































　1993年 2 月18日，第 5 期党中央執行委員会第 6回総会（第 5期 6中総）は，
経済発展を遂げ，国家を徐々に最貧国から脱却させるという目標を掲げた。
そこで重要となったのが地方経済開発であり，とくに，山岳・農村地域の開
発である（Sathaaban Vithanyasaat Sangkhom Haeng Saat［2010: 275-276］）。1994


























にとっても鍵と位置づけられた（Khana Khoosanaa Ophom Suunkaang Phak［1992: 
42-45］）。党指導部は，基層党組織が強化されれば全党組織が強化されると













党基層建設の強化を進める（Phak Pasaason Pativat Lao Kom Kaan Mueang Su-
unkaang Phak［1996］）。それによると全分野に指導を行える党単位には 5 つ
の要件が定められた。党単位とは正党員 3人以上で設置できる末端の党組織








































移行などが掲げられた（Eekasaan Koongpasum Nyai Khang Thii VII Khoong Phak 





　そして2004年 6 月 8 日には，包括的な基層開発政策として「村建設および
開発村グループ建設に関する政治局命令第09号」が公布された（Phak Pasaas-












　政治局命令第09号によると，具体的には近隣同士の 2 ～ 3の村を合併し大
規模村を建設したうえで 5～ 7 村を統合し，ひとつの開発村グループ（クム
バーン・パッタナー，以下クムバーンと記す）を形成する（Phak Pasaason Pativat 


























































スの小学校は 5 年制だが，なかには 3 年
制の不完全小学校も多い）。

































（Kot Labiap Khoong Phak Pasaason Pativat Lao Samai Thii VIII［2006］）。そして，
クムバーン建設を定めた政治局命令第09号は郡党執行委員がクムバーンを
直接指導し，必要であればそのままクムバーン基層党委員会書記に就任する
と 定 め て い る（Phak Pasaason Pativat Lao Kom Kaan Mueang Suunkaang Phak
［2004］）。つまり，クムバーンは郡党執行委員会の管理下に置かれているこ
とがわかる。
　基層党委員会の具体的な構成は2005年 2 月 9 日に公布された「新時代にお
ける基層建設執行に関する党中央事務局指導書第38号」で定められている
（Phak Pasaason Pativat Lao Hoong Vaakaan Suunkaang Phak［2005］）。それによると，
クムバーン基層党委員会は 5 ～ 7 人で構成され，委員は郡や基層レベルの幹
部，または中央から派遣された職員となっている。しかし，上級の職員が委



























ヴィハーン郡には13の基層建設委員会がある（Mueang Kaysone Phomvihane 
Khana Pacham Phak Mueang［2010］）。以下，筆者が聞き取り調査を行ったクム
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パテート・ラオは権力掌握に 5 年早すぎたと指摘している（Stuart-Fox［1986: 
60］）。また，党の最高意思決定機関である政治局も党組織が整備されていな
かったことを1981年の文書で認めている（Phak Pasaason Pativat Lao Kom Kaan 































市（1983年10月 5 日），ヴィエンチャン県（1983年 5 月30日），ルアンナムタ
ー県（1983年 6 月15日），フアパン県（1983年 1 月31日），サイニャブリー県
（1984年 5 月25日），ボケオ県（1983年 6 月15日），シェンクアン県（1983年 6
月 4 日），カムアン県（1984年 3 月23日），サワンナケート県（1984年 3 月 8
日），サラワン県（1984年 5 月23日），セコーン県（1984年 5 月23日），チャン

















Indochina Chronology, Vol. I, No. 4, October-December, 1982, Indochina Chronology, 








































5 月 8 日），スナンター村（2004年 9 月18日），サイニャプーン村（2004年 9
月18日），ラッタナランシーカーン村（2004年 9 月18日），ナケー村（2005年
7 月 5 日），フアムアンヌア村（2006年 7 月 1 日），ノーンドゥン村（2006年
9 月29日），旧ターウドム村（2006年 7 月 1 日）である。
　カイソーン・ポムヴィハーン郡官房（2010年 8 月 4 日，10月 4 日），クムバ
























Chaleun Yiapaoheu［1996］“Khwaam Mankhong Khoong Amnaat Lat Maen Patchai 
Happakan Khwaam Pen Eekalaat, Athipatai Khoong Saat”［国家権力が堅固な
ことは国家の独立と主権を保障する要素である］, in Khana Siinam Khonkh-
waa Thitsadii-Phuttikam Khoong Suunkaang Phak（党中央理論･実践指導研究
委員会）, Soo Poo Poo Lao 20 Pii［ラオスの20年］, pp. 130-143.
Eekasaan Koongpasum Nyai Phuutaen Pasaason Thua Patheet［全国人民代表者大会文
書］［1976］.
Eekasaan Koongpasum Nyai Khang Thii IV Khoong Phak Pasaason Pativat Lao［ラオス
人民革命党第 4回大会文書］［1986］.
Eekasaan Koongpasum Nyai Khang Thii VII Khoong Phak Pasaason Pativat Lao［ラオ
ス人民革命党第 7 回大会文書］［2001］.
86
Hoong Vaakaan Khwaeng Saalavan（サラワン県官房）［2000］Pavatsaat Khwaeng 
Saalavan［サラワン県の歴史］.
Hoong Vaakaan Suunkaang Phak, Khana Leekhaathikaan Latthabaan Lae Thabuang 
Kaan Pokkhoong Lae Khumkhoong Latthakoon（党中央事務局，政府官房，行
政・公務員管理庁）［2007］Eekasaan Koongpasum Kiawkap Kaan Saang Baan 
Lae Kumbaan Phatthanaa Titphan Kap Kaan Chatsan Aasiip Lae Phuumlamnao 
Khong Thii Hai Pasaason Khang Thii 9-10 Phutsaphaa 2007［定住地と定職の
分配と関連する村建設，およびクムバーン・パッタナー建設に関する2007
年 5 月 9 日-10日会議文書］.
Kaysone Phomvihane［1976］Det Diao Kaaw Khun Samlet Viakgaan Thai Pii 1976
［1976年末に業務を終了するよう断固進む］.
―［1977］Bot Laaygan Laiat Thii Saneu Too Koongpasum Khana Boolihaangaan 
Suunkaang Khang Thii 4 Duean Kumphaa 1977［1977年 2 月第 4回党中央執
行委員会総会に対する詳細報告］.
―［1979a］Bot Laaygaan Laiat Thii Saneu Too Koongpasum Suunkaang Khang Thii 
6［第 6回中央会議への詳細報告］.
―［1979b］Bot Laaygaan Laiatt Too Koongpasum Khopkhana Khang Thii 7 Khoong 
Khana Boolihaangaan Suunkaang Phak Pasaason Pativat Lao Samai Thii 2［第
2期党中央執行委員会第 7 回総会への詳細報告］.
―［1980］Bot Laaygaan Laiat Too Koongpasum Khopkhana Khang Thii 8 Khoong 
Khana Boolihaangaan Suunkaang Phak Pasaason Pativat Lao Samai Thii 2［第
2期党中央執行委員会第 8 回総会への詳細報告］.
―［1987］“Chut Pisaet Khoong Saphaapkaan Lae Naathii Nai Saphonaa”［当面の
状況と任務の特徴］, in Niphon Lueak Fen 2［論文集 2 ］, Vientiane: Samnak 
Chamnaai Soo Poo Poo Loo（ラオス人民民主共和国出版所）, pp. 1-33.
Khana Chattang Suunkaang Phak（党中央組織委員会）［2005］“Nyok Suung Ladap 
Kaan Chattang, Datpaeng Kongchak Lae Baepphaen Vithii Hetviak Naesay Nyok 
Suung Pasitthiphaap Khoong Viakgaan Khumkhoong Seethakit, Hapsai Kaan Su-
uhop Lae Siivit Kaan Pen Yuu Khoong Pasaason”［組織レベルを上げ，機構や
業務様式を改革し，経済管理業務の効率を上げ，闘争や人民の生活に寄与
する］, in Khana Chattang Suunkaang Phak, Nyutthasaat Kaan Namphaa Khoong 
Phak Pasaason Pativat Lao Too Viakgaan Chattang, Koosaang Phak-Phanakgaan
［組織，党建設・職員育成に関するラオス人民革命党の指導戦略］.
Khana Khoosanaa Ophom Suunkaang Phak（党中央宣伝，訓練委員会）［1992］Han 
Pai Suu Sonnabot Khun Pai Kheet Phuudooi Long Theung Haakthaan (Sabap 
Datpaeng Samlap Phanakgaan Haakthaan)［農村に至る，山岳地域に上る，基
層に下る（基層職員のための改訂版）］.
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Kot Labiap Khoong Phak Pasaason Pativat Lao Samai Thii VIII［第 8 期ラオス人民革
命党規約］［2006］.
Mati Koongpasum Chattang Khang Thii 6［第 6 回組織会議決議］［1984］.
Mati Koongpaum Khopkhana Khoong Khana Boolihaangaan Suunkaang Phak Khang 
Thii 6 (Samai Thii VI)［第 6 期党中央執行委員会第 6 回総会決議］［1998］.
Mueang Kaysone Phomvihane Khana Pacham Phak Mueang（カイソーン・ポムヴィ
ハーン郡党常務委員会）［2010］Mati Tok Long Khoong Khana Pacham Phak 
Mueang Vaa Duay Kaan Taengtang Khana Happhitsoop Viakgaan Koosaang 
Haakthaan Kaan Mueang Lae Phatthanaa Sonnabot Hoopdaan Nai Thua Mueang 
Leek Thii 69［全郡における政治基層建設と全分野における農村開発業務に
対する責任を有する委員会の任命に関する郡党常務委員会決議第69号］.
Naanyok Latthamontii（首相）［2002］Khamsang Khoong Naanyok Latthamontii Vaa 
Duay Kaan Chatsan Aasiip Lae Phuumlamnao Khongthii Hai Pasaason Leek Thii 
04［人民への職業と定住地の分配に関する首相命令第04号］.
Ong Khana Phak Khwaeng Savannakheet（サワンナケート県党委員会）［2005］
Koongpasum Nyai VI［第 6回大会］, Savannakheet: Ong Khana Phak Khwaeng 
Savannakheet.
Phak Pasaason Pativat Lao Hoong Vaakaan Suunkaang Phak（ラオス人民革命党中央
事務局）［2005］Bot Naenam Kiawkap Kaan Chattang Patibat Viakgaan Koosaa-
ng Haakthaan Nai Laynya Mai Leek Thii 38［新時代における基層建設執行に
関する党中央事務局指導書第38号］.
Phak Pasaason Pativat Lao Kom Kaan Mueang Suunkaang Phak（ラオス人民革命党中
央政治局）［1976］Mati Tok Long Vaa Duay Kaan Pappung Khana Phak Kh-
waeng Huaphan［フアパン県党委員会改造に関する決議］.
―――［1981］Mati Khoong Kom Kaan Mueang Suunkaang Phak Kiawkap Kaan Pap-
pung Dadpaeng Kaan Chattang Lae Dadpaeng Labiap Baepphaen Vithii Hetviak 
Phuea Happakan Kaan Patibat Naathii Khoong Phak Nai Lainya Mai Hai Pakot 
Pen Ching Leek Thii 010［新しい時代における党の任務を執行し，実現する
ため，組織と業務様式の改善に関する政治局決議第10号］.
―［1983a］Mati Anumat Leek Thii 001［承認決議第001号］.
―［1983b］Mati Tok Long Khoong Kom Kaan Mueang Suunkaang Phak Vaa Duay 
Kaan Taengtang Khana Phak Khwaeng Viangchan Leek Thii 16［ヴィエンチャ
ン県党委員会任命に関する党中央政治局決議第16号］.
―［1983c］Mati Tok Long Khoong Kom Kaan Mueang Suunkaang Phak Vaa Duay 
Kaan Anumat Phon Kaan Lueaktang Khana Boolihaangann Phak Khwaeng Sian-
gkhwaang Leek Thii 17［シェンクアン県党執行委員会選挙結果を承認する党
中央政治局決議第17号］.
88
―［1983d］Mati Tok Long Khoong Kom Kaan Mueang Suungkaang Phak Vaa Duay 
Kaan Taengtang Khana Boolihaangaan Phak Khwaeng Luangnamthaa Leek Thii 
19［ルアンナムター県党執行委員会任命に関する党中央政治局決議第19号］.
―［1983e］Mati Tok Long Khoong Kom Kaan Mueang Suunkaang Phak Vaa Duay 
Kaan Taengtang Khana Boolihaangaan Phak Khwaeng Bookaeo Leek Thii 20［ボ
ケオ県党執行委員会任命に関する党中央政治局決議第20号］.
―［1983f］Mati Tok Long Khoong Kom Kaan Mueang Suunkaang Phak Vaa Duay 
Kaan Taengtang Khana Phak Khampaeng Nakhoon Viangchan Leek Thii 35［ヴ
ィエンチャン特別市党委員会任命に関する党中央政治局決議第35号］.
―［1984a］Mati Anumat Leek Thii 04［承認決議第04号］.
―［1984b］Mati Tok Long Khoong Kom Kaan Mueang Suunkaang Phak Vaa Duay 
Kaan Chattang Khana Phak Khwaeng Khammuan Leek Thii 07［カムアン県党
委員会を組織することに関する党中央政治局決議第07号］.
―［1984c］Mati Anumat Leek Thii 012［承認決議第012号］.
―［1984d］Mati Tok Long Khoong Kom Kaan Mueang Suunkaang Phak Vaa Duay 
Kaan Taengtang Khana Boolihaangaan Phak Khwaeng Saalavan Leek Thii 15［サ
ラワン県党執行委員会任命に関する党中央政治局決議第15号］.
―［1984e］Mati Tok Long Khoong Kom Kaan Mueang Suunkaang Phak Vaa Duay 
Kaan Taengtang Khana Boolihaangaan Phak Khwaeng Seekoong Leek Thii 17［セ
コーン県党執行委員会任命に関する党中央政治局決議第17号］.
―［1984f］Mati Tok Long Khoong Kom Kaan Mueang Suunkaang Phak Vaa Duay 
Kaan Taengtang Khana Boolihaangaan Phak Khwaeng Sainyabuulii Leek Thii 16
［サイニャブリー県党執行委員会任命に関する党中央政治局決議第16号］.
―［1996］Khamsang Khoong Kom Kaan Mueang Suunkaang Phak Vaa Duay Kaan 
Pheumthavii Kaan Namphaa Khoong Khana Phak Khan Taangtaang Nai Kaan 
Pappung Koosaang Haakthaan Phak Hai Khem Khaeng Huu Namphaa Hoopdaan 
Leek Thii 11［党基層を全分野の指導が行えるよう強化し，建設することに
おいて，各級党委員会の指導を向上することに関する政治局命令第11号］.
―［2004］Khamsang Naenam Vaa Duay Kaan Saang Baan Lae Kumbaan Phatthan-
aa Leek Thii 09［村建設および開発村グループ建設に関する政治局命令第09
号］.
Phanaek Thalaeng Khaao Lae Vatthanatham Khwaeng Khammuan（カムアン県情報・
文化課）［2005］Khwaeng Khammuan 30 Pii［カムアン県30周年］.
Phanaek Thalaeng Khaao Lae Vatthanatham Khwaeng Sainyabuulii（サイニャブリー
県情報・文化課）［2005］Khwaeng Sainyabuulii 30 Pii Haeng Kaan Pokpak-
haksaa Lae Saangsaa Phatthanaa［国防と国家建設のサイニャブリー県の30
年］.
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Samnakgaan Naanyok Latthamontii（首相府）［2007］Khamsang Naenam Khoong 
Naanyok Latthamontii Kiawkap Kaan Saang Baan Lae Kumbaan Phatthanaa 
Leek Thii 09［村建設および開発村グループ建設に関する首相指導命令第09
号］.
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